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Al Museu Nacional d’Art de Catalunya s’hi ha instal·lat 
una exposició que aparenta provisionalitat però que és 
una explicació complementària de la secció d’art romà-
nic del mateix museu. Es tracta d’una sèrie de documents 
que expliquen l’aventura del descobriment de l’arquitec-
tura romànica catalana –i, secundàriament, la seva de-
coració pictòrica– promoguda a finals del xix i principis 
del xx pels arquitectes catalans lletraferits i políticament 
marcats pel catalanisme. Els documents s’exposen segons 
un itinerari relacionat amb les peces del Museu i serveix 
d’explicació sobre els seus orígens i intencions. Es titula 
“Lluís Domènech i Montaner. Viatges per l’arquitectura 
romànica”, amb un catàleg intensíssim redactat per En-
ric Granell i Antoni Ramon, que inclou les dades acumu-
lades per Domènech en unes excursions arqueologistes 
–sobretot entre 1893 i 1905– pels racons inaccessibles del 
país a la recerca d’una arquitectura oblidada que pogués 
interpretar-se com un factor de la configuració cultural 
i social de la nacionalitat catalana. S’hi mostra una ac-
tivitat incommensurable, generosa, abnegada, afermada 
per una miraculosa capacitat de treball i un gran entusi-
asme pel coneixement del país i per la seva recomposició 
política.
La recerca d’una “arquitectura nacional” és una preocupa-
ció molt viva en l’ideari cultural i polític de Domènech, des de 
la publicació del seu conegut article “En busca de una arqui-
tectura nacional” a La Renaixença l’any 1878. I ho era també de 
tot el grup que l’envoltava, inclòs el seu mestre, Elies Rogent, 
i el seu deixeble, J. Puig i Cadafalch. Aquest últim, per cert, 
fou el seu competidor en la recerca arqueològica. Tots dos 
pertanyien a la Lliga Regionalista i amb el mateix esperit in-
vestigaven el recòndit romànic català, però Puig s’anticipà en 
la publicació dels seus estudis, quan afirmà la seva jerarquia 
dins del partit, mentre Domènech se n’apartava en protesta de 
la deriva dretana i monàrquica de la Lliga. Domènech arxivà 
tota la seva documentació –fins ara que s’ha fet pública– i el 
descobriment quedà reduït a la versió de Puig, potser menys 
entusiasta, emmarcada en l’estabilitat de Prat de la Riba i l’Ins-
titut d’Estudis Catalans, amb un intent cientifista i internacio-
nalista prioritari. L’animadversió política dels dos arquitectes 
s’arrodoní amb una animadversió intel·lectual que va durar 
tota la vida. Temps envejables en què la política i la cultura, els 
ideals i la professió s’aparionaven en un mateix debat. 
Nacionalisme, eclecticisme i modernitat
Al costat dels objectius nacionalistes, hi havia la influ-
ència de l’eclecticisme estilístic i els revivals que estaven 
dominant l’arquitectura europea i americana durant un 
segle. Al mencionat article de Domènech se subratllaven 
En el Museo Nacional de Arte de Cataluña se 
ha instalado una exposición que aparenta 
provisionalidad, pero que constituye una 
explicación complementaria de la sección 
de arte románico del propio museo. Se trata 
de una serie de documentos que explican la 
aventura del descubrimiento de la arquitec-
tura románica catalana —y, secundariamen-
te, de su decoración pictórica— promovida 
a finales del siglo XIX y principios del XX 
por los arquitectos catalanes atraídos por 
las letras y políticamente marcados por el 
catalanismo. Los documentos se exponen 
según un itinerario estrechamente relacio-
nado con las piezas del museo y sirven de 
expli cación de sus orígenes e intenciones. Se 
titula Lluís Domènech i Montaner. Viajes por la 
arquitectura románica, y cuenta con un catá-
logo intensísimo redactado por Enric Granell 
y Antoni Ramon, que incluye los datos 
reunidos por Domènech en sus excursiones 
arqueo lógicas —realizadas principalmente 
entre 1893 y 1905— por los rincones más 
inaccesibles del país, en busca de una arqui-
tectura olvidada que pudiera interpretarse 
como un factor de la configuración cultural 
y social de la nacionalidad catalana. En ellos 
se muestra una actividad incon men surable, 
generosa y abnegada, afirmada por una 
milagrosa capacidad de trabajo y un gran 
entusiasmo por el conocimiento del país y 
su recomposición política.
La investigación de una arquitectura 
nacional es una preocupación muy viva 
del ideario cul tural y político de Domè-
nech, sobre todo desde la publicación 
de su conocido artículo “En busca de una 
arquitectura nacional”, en La Renaixença, 
en 1878, y lo era también de todo el grupo 
que lo rodeaba, incluidos su maestro Elies 
Rogent y su discípulo J. Puig i Cadafalch, 
quien, por cierto, fue su competidor en la 
investigación arqueológica. Ambos per-
tenecían a la Lliga Regionalista, y con el 
mismo espíritu investigaban el recóndito 
románico catalán; sin embargo, Puig se 
anticipó en la publicación de sus estudios, 
cuando afirmó su jerarquía dentro del par-
tido, mientras Domènech se apartaba en 
protesta por la deriva derechista y monár-
quica de la Lliga. Domènech archivó toda 
su documentación —que hasta ahora no 
se había hecho pública—, de manera que 
el descubrimiento quedó reducido a la 
versión de Puig, quizás menos entusiasta, 
enmarcada en la estabilidad de Prat de la 
Riba y el Institut d’Estudis Ca talans, con 
un intento cientifista e internacionalista 
prioritario. La animadversión política 
entre ambos arquitectos se vio reforzada 
por una animadversión intelectual que 
duró toda su vida. Tiempos envidiables, en 
que la política y la cultura, los ideales y la 
profesión, se entroncaban en un mismo 
debate.
The National Museum of Art of Catalonia 
has installed an exhibition which may ap-
pear to be provisional, but is actually a com-
plementary commentary for the museum’s 
own section on Romanesque.  On display 
are a series of documents which explain 
the quest to discover Catalan Romanesque 
architecture, and, secondly, its pictorial 
decoration. This search was carried out by 
Catalan architects dedicated to cultivat-
ing the arts and politically influenced by 
Catalan nationalism at the end of the 19th 
century and beginning of the 20th century.  
The documents are exhibited in accordance 
with an itinerary based on objects in the 
museum and serve to explain about their 
origins and their purpose. The exhibition is 
called “Lluís Domènech i Montaner. Jour-
neys through Romanesque architecture” 
and is accompanied by a comprehensive 
catalogue written by Enric Granell and 
Antoni Ramon. The catalogue includes data 
gathered by Domènech on several of his 
archaeological expeditions to isolated parts 
of the country, especially those undertaken 
between 1893 and 1905. He was in search 
of forgotten architecture which could be 
interpreted as a facet in the cultural and 
social makeup of Catalan national identity.   
The work illustrates a generous, immeas-
urable task, reinforced by an astounding 
capacity for work and great enthusiasm for 
knowledge about the country and for its 
political restitution.
Research into a “national architecture” had 
been a very central concern in Domènech’s 
cultural and political ideology since 
publication of his famed article “In search 
of a national architecture” in La Renaixença 
journal in 1878. The same applied to all his 
associates, including his mentor Elies Rogent 
and his disciple J. Puig i Cadafalch. The latter, 
incidentally, was a rival in archaeological 
research. They both belonged to the Lliga 
Regionalista (Regionalist League) and both 
investigated forgotten Catalan Romanesque 
with the same determination. Puig, however, 
published his studies early, which affirmed 
his position within the party hierarchy. 
Domènech, meanwhile, distanced himself 
from the party in protest at the League’s 
drift to the right and towards monarchism. 
Domènech stored away all his documenta-
tion that had been published top date.  The 
discovery was reduced to Puig’s version, 
possibly less enthusiastic about the scientific 
and internationalist aspect, and formed 
part of the stability offered by the Catalan 
politician Prat de la Riba and the Institute for 
Catalan Studies.  Political animosity between 
the two architects was accompanied by an 
intellectual animosity which lasted a lifetime. 
Privileged times where politics and culture, 
ideals and one’s profession merged as a 
force in the same debate. 
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tres factors per a l’abastament d’una nova arquitectura: les 
arrels nacionals, l’eclecticisme crític i la formulació d’un 
nou llenguatge, és a dir, nacionalisme, eclecticisme i mo-
dernitat. Però en aquesta trilogia hi cabien derivacions i 
contradiccions.
El primer fet que s’ha de subratllar és que el romànic 
no fou gairebé utilitzat en l’eclecticisme català, malgrat 
que, mentrestant, tenia un alt predicament en les reivin-
dicacions nacionalistes d’altres països com Holanda, Itàlia, 
Finlàndia, Alemanya, Dinamarca i, fins i tot, els Estats 
Units, malgrat la inadequació històrica. Podem acceptar 
algunes excepcions –Rogent, Martorell, etc.– però són de 
consistència reduïda. I el neoromànic no apareix pràctica-
ment mai ni en Domènech ni en Puig, els dos historiadors 
que en feren bandera nacionalista. Domènech opta, dins de 
la trilogia, per la modernitat: després d’un període dubita-
tiu de referències eclèctiques foranes, se centra en el sector 
progressista del modernisme. Puig, després d’uns exercicis 
eclèctics –amb temes manllevats als nacionalismes holan-
desos, nòrdics i centreeuropeus–, troba una nova expressió 
local en la fundació del noucentisme, una reivindicació 
clàssica en clau també centreeuropea –sovint vienesa–, ex-
pressió de les encara fràgils confiances en una Catalunya 
autònoma ja institucionalitzada, per a la qual era més útil 
la inclusió internacionalista dels grans períodes històrics 
que havien quedat buits –Renaixement i barroc– que re-
memorar orígens ja descontextualitzats. Una de les raons 
de la relativa absència d’estil romànic podria ser l’escassa 
qualitat dels originals i la seva envergadura reduïda com-
parats amb els immensos tresors italians, alemanys, france-
sos i espanyols (algun dia caldrà parlar més objectivament 
d’aquest desequilibri.) En canvi, el gòtic —en fórmula ne-
ogòtic— fou abundantment utilitzat sense atribuir-li pro-
paganda nacionalista, segurament perquè el sistema gòtic 
–fins i tot, en les especials formulacions mediterrànies, és 
a dir, el gòtic català– era més comprensible i derivable cap 
a l’expressió simbòlica de certes funcions i, sobretot, per-
què l’onada neogòtica internacional –via Viollet-le-Duc, 
tan apreciat i estudiat a Catalunya– era abassegadora, tant, 
que les mostres introduïdes en el nostre eclecticisme i els 
nostres revivals foren sempre palesament afrancesades i 
ben poc mediterrànies. El nacionalisme francès que es fa 
evident, per exemple, en l’heroica obstinació a acabar les 
catedrals i els baluards gòtics de tot França, va servir de 
model estilístic per a l’eclecticisme català sense referència 
a nacionalismes propis. Un eclecticisme que, potser per la 
seva mateixa hibridació, no fou extremadament lluït. Les 
fórmules banalment immigrades de la façana de la Cate-
dral de Barcelona ho acrediten.
Nacionalismo, eclecticismo y 
modernidad
Junto a los objetivos nacionalistas, se daba 
también la influencia del eclecticismo esti-
lístico y los revivals que estaban dominando 
la arquitectura europea y americana desde 
hacía casi un siglo. En el citado artículo de 
Domènech se subrayaban tres factores para 
la creación de una nueva arquitectura: las 
raíces nacionales, el eclecticismo crítico y la 
formulación de un nuevo len guaje; es decir, 
nacionalismo, eclecticismo y modernidad. En 
esta trilogía, no obstante, cabían derivacio-
nes y contradicciones.
El primer hecho que se debe subrayar es 
que el románico apenas fue utilizado en el 
eclec ticismo catalán; mientras, en cambio, 
contaba con gran predicamento en las 
reivin dicaciones nacionalistas de países 
como Holanda, Italia, Finlandia, Alemania, 
Dinamarca e, incluso, Estados Unidos, a 
pesar de la inadecuación histórica. Si bien 
es cierto que existen algunas excepciones 
—Rogent, Martorell, etc.—, éstas tienen poca 
consistencia. Por otra parte, el neorrománico 
no aparece prácticamente nunca ni en Do-
mènech ni en Puig, los dos historiadores que 
hicieron bandera nacionalista. Domènech 
opta, dentro de la trilogía, por la moderni-
dad: después de un periodo dubitativo de 
referencias eclécticas foráneas, se centró en 
el sector progresista del modernismo. Puig, 
por su parte, después de unos ejercicios 
eclécticos —con temas tomados de los 
nacionalismos holandeses, nórdicos y 
centroeuropeos—, acaba encontrando una 
nueva expresión local en la fundación del 
noucentisme, una reivindicación clásica en 
clave también centroeuropea —a menudo 
vie nesa—, expresión de las todavía frágiles 
confianzas en una Cataluña autónoma ya 
institu cionalizada, para la cual era más útil 
la inclusión internacionalista de los grandes 
periodos históricos que habían quedado 
vacíos —Renacimiento y Barroco—, que 
rememorar orígenes ya descon textua lizados. 
Una de las razones de la relativa ausencia de 
estilo románico podría ser la escasa calidad 
de los originales y su reducida envergadura, 
si se comparan con los inmensos tesoros 
italianos, alemanes, franceses y españoles 
(algún día habrá que hablar más objetiva-
mente de este desequilibrio). En cambio, el 
gótico —en su fórmula neogótica— fue 
profusamente utilizado sin atribuirle propa-
ganda nacionalista, seguramente porque el 
sistema gótico —in cluso en sus especiales 
formulaciones mediterráneas, es decir, el gó-
tico catalán— era más comprensible y deri-
vable hacia la expresión simbólica de ciertas 
funciones y, sobre todo, porque la oleada 
neogótica internacional —a través de Violet-
le-Duc, muy apreciado y estudiado en Cata-
luña— era abrumadora, tanto que las mues-
Nationalism, eclecticism and 
modernity
Besides nationalist objectives, there was 
also the influence of stylistic eclecticism 
and revivals which dominated European 
and American architecture for a century. 
The aforementioned article by Domènech 
highlighted three aspects for providing a 
new architecture: national roots, criti-
cal eclecticism and formulation of a new 
language - in short, nationalism, eclecticism 
and modernity. However, within these three 
aspects there was room for derivations and 
contradictions. 
It should first be pointed out that Ro-
manesque was scarcely used in Catalan 
eclecticism, despite being well-known in 
nationalist claims in other countries such as 
Holland, Italy, Finland, Germany, Denmark 
and even the US, despite its lack of history. 
We could perceive some exceptions such 
as the works of Rogent and Martorell, but 
theirs were a minor part of the whole. 
Neo-Romanesque is scarcely evident in the 
work of either Domènech or Puig, the two 
historians who operate under the national-
ist banner. Domènech opted for modernity 
out of the three aspects - after a period of 
doubt involving eclectic references from 
abroad, he focussed his energies on the 
progressive sector of Modernism. After a 
flirtation with eclecticism in areas linked 
to Dutch, Nordic and Central European 
nationalism, Puig ended up finding a new 
local expression in the founding of the 
Noucentisme cultural movement. This 
was a classic claim also present in Central 
European, frequently a Viennese style. 
It was an expression of the still fragile 
confidence in an already institutionalised 
autonomous Catalonia. For this reason it 
was more useful to include international-
ism from great historical periods which had 
been exhausted – Renaissance and Baroque 
– than recall already decontextualized 
origins.  One of the reasons for the relative 
absence of Romanesque style could be the 
inferior quality of the originals and their 
lesser importance compared with the great 
treasures to be found in Italy, Germany, 
France, and Spain. (This disparity should be 
talked about more objectively some day).  
Gothic, however, in the guise of Neo-Gothic, 
was used a great deal without associat-
ing it with nationalist propaganda. This is 
certainly because the Gothic system, even 
in its special Mediterranean form, Catalan 
Gothic, is more easily understood and ac-
cessible for a symbolic expression of certain 
functions. It was also particularly due to the 
international Neo-Gothic movement and 
its main theorist Viollet-le-Duc. Violet-le-
Duc was so greatly admired and so closely 
studied in Catalonia. The movement was 
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Així, doncs, tant l’eclecticisme com el modernisme i pot-
ser també el noucentisme –i els parèntesis intermedis 
com els academicismes i l’Art Déco– són esforços d’inter-
nacionalització de l’arquitectura, basats, però, en l’estudi 
i, per tant, el coneixement del que podia considerar-se 
fonament de les identitats locals, només utilitzades con-
ceptualment, però mai –o gairebé mai– en termes esti-
lístics ni amb voluntat conservadora. És a dir, foren unes 
generacions que s’esforçaven en la modernitat internacio-
nal, anticipant una certa globalització, però amatents a les 
arrels i a la investigació històrica que els permetia intuir, 
potser, el que en altres circumstàncies se’n digué genius 
loci, marcat per una vocació política.
Altres identitats locals
Durant la Segona República, els racionalistes van ocupar a 
Catalunya un lloc preeminent i gairebé oficial i van marcar 
diferències amb l’ambient conservador –o d’avantguarda 
només indecisa– de la resta d’Espanya, fins a l’extrem que, 
sovint, aquella nova arquitectura ha estat presentada com 
el segell de la nova Catalunya autònoma. També aquesta 
vegada les identitats es recolzen en l’internacionalisme. De 
la mateixa manera que l’eclecticisme, el modernisme i el 
noucentisme convivien amb la recerca dels orígens propis 
–àdhuc una investigació arqueològica–, però ho expressa-
ven en revivals centreeuropeus, amb interpretacions de 
la nova ona art nouveau i Sezession o amb el rescat de 
l’arquitectura del renaixement i barroca, els racionalistes 
catalans es basaven en els arguments internacionals de les 
avantguardes europees. Cap signe estilístic que no fos la 
modernitat internacional, però tampoccap decisió que no 
passés pel coneixement de la història i la geografia i que 
no vingués marcada per un discurs de política social. Cap 
conservadorisme –ni pel que fa als monuments– ni cap 
oblit substancial. Domènech, Puig i Sert són tres interna-
cionalistes successius a partir de les derivacions d’un naci-
onalisme intel·lectualitzat i d’una consciència política.
Quan, després de les esbatussades franquistes, es po-
gué reprendre tímidament la modernitat, aparegueren 
diverses tendències –postracionalisme, organicisme, re-
gionalisme, etc.– que es proposaven superar les rigideses 
de l’“estil internacional”, tan volgudament internacional 
que Hitchcock i Johnson el van poder batejar així mateix. 
A Catalunya – i a diversos veïnatges geogràfics– apare-
gué el subproducte del mediterranisme que comportava 
una adhesió aparent a aquelles revisions, però, al mateix 
temps, un retorn dissimulat al noucentisme i altres nos-
tàlgies. De la pèrgola florentina a la persiana de llibret, de 
l’arc de pedra a la volta de maó de pla, dels esgrafiats a 
tras introducidas en nuestro eclecticismo y 
nuestros revivals serían siempre claramente 
afrancesadas y bien poco medi terráneas. El 
nacionalismo francés, que se hace evidente, 
por ejemplo, en la heroica obs tinación en 
acabar las catedrales y los baluartes góticos 
de toda Francia, sirvió de modelo estilístico 
para el eclecticismo catalán, sin referencia a 
nacionalismos propios; un eclecticismo que, 
quizás por su propio hibridismo, no fue de-
masiado brillante. Las fórmulas banalmente 
inmigradas de la fachada de la catedral de 
Barcelona lo acreditan.
Así pues, tanto el eclecticismo como el mo-
dernismo, y quizás también el noucentisme 
—y los paréntesis intermedios, como los aca-
demicismos y el art déco—, son esfuerzos de 
interna cionalización de la arquitectura, basa-
dos no obstante en el estudio, y por tanto, el 
cono ci miento, de lo que podía considerarse 
el fundamento de las identidades locales, 
utilizadas sólo conceptualmente, pero nunca 
—o casi nunca— en términos estilísticos ni 
con voluntad conservadora. Es decir, fueron 
unas generaciones que se esforzaban en 
la modernidad inter nacional, anticipando 
cierta globalización, pero atentas a las raíces 
y a la investigación his tórica que les permitía 
intuir, quizás, lo que en otras circunstancias 
se llamó genius loci, marcado por una clara 
vocación política.
Otras identidades locales
Durante la Segunda República, los racionalistas 
ocuparon en Cataluña un lugar preeminente y 
casi oficial, y marcaron diferencias con respec-
to al ambiente conservador —o de vanguardia 
sólo indecisa— del resto de España, hasta el 
extremo de que, a menudo, aquella nueva 
arquitectura ha sido presentada como el sello 
de la nueva Cataluña autónoma. También esta 
vez las iden tidades se basan en el internaciona-
lismo. De la misma manera que el eclecticismo, 
el modernismo y el noucentisme convivían con 
la investigación de los orígenes propios —in-
cluso una investigación arqueológica—, pero 
lo expresaban en revivals centroeuropeos, con 
interpretaciones de la nueva ola art nouveau y 
Sezession o con el rescate de la arquitectura re-
nacentista y barroca, los racionalistas catalanes, 
por su parte, se basaban en los argumentos 
interna cionales de las vanguardias europeas. 
Ningún signo estilístico que no fuera la moder-
nidad internacional, pero tampoco ninguna 
decisión que no pasara por el conocimiento 
de la historia y la geografía, y que no viniera 
marcada por un discurso de política social. 
Ningún con ser vadurismo —ni siquiera con res-
pecto a los monumentos— ni ningún olvido 
sustancial. Domènech, Puig y Sert, en última 
instancia, son tres internacionalistas sucesivos 
a partir de las derivaciones de un nacionalismo 
intelectualizado y una conciencia política.
so absorbing that the examples introduced 
in our eclecticism and our revivals were 
always evidently influenced by French style 
and not actually very Mediterranean. The 
type of French nationalism which is made 
evident, for instance, in the heroic persist-
ence in finishing cathedrals and Gothic 
fortifications all over France, served as a 
model on which to style Catalan eclecticism 
without reference to its own nationalism. 
Possibly due to the hybrid nature in itself, it 
is an eclecticism which was not particularly 
free. The banality of imported formulations 
on the facade of Barcelona cathedral attests 
to such a theory.
Thus, both Eclecticism and Modernism 
and possibly also Noucentisme  - and 
movements between such as academisms 
and Art Deco  – are internationalisation 
forces of architecture based on study and 
therefore the knowledge  of which can be 
considered the basis for local identities. 
These identities are only used conceptually, 
but never, or almost never, in stylistic terms 
or with a conservative intention.  That is 
to say, they were generations who strove 
within international modernity, foreseeing 
a certain type of globalisation. They were, 
however, predisposed towards their roots 
and historical research which allowed them, 
possibly, to intuitively feel what would be 
called in other circumstances genius loci, 
characterised by a political vocation. 
Other local identities
During the Second Spanish Republic 
the rationalists occupied a pre-eminent, 
almost official role in Catalonia. They were 
markedly different from the conservative 
atmosphere or indecisive avant-garde in 
the rest of Spain. This was to such an extent 
that that new architecture has often been 
presented as a sign of the new autonomous 
Catalonia.  Identities were once more based 
on internationalism.  In the same way that 
Eclecticism, Modernism and Noucentisme 
all carried out research into their own roots, 
including archaeological research, but they 
were not expressed in revivals of Central 
European movements with interpreta-
tions of the new wave of Art Nouveau and 
Secession, or with the rescue of Renaissance 
and Baroque architecture, the Catalan 
rationalists based themselves on interna-
tional arguments of European avant-garde 
movements. There was no stylistic symbol 
which was international modernity, but 
neither was there any decision which was 
influenced by knowledge of history and 
geography and which was characterised by 
socio-political discourse. No conservatism, 
not even in reference to monuments, nor 
any substantial oversight.  Domènech, Puig 
i Sert are three successive internationalists 
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la paret eivissenca. Mentrestant, a Madrid, s’acontentaven 
amb el Manifiesto de La Alhambra. I aquí, el simple loca-
lisme fracassava: els millors resultats, els més ben arrelats 
i qualificats foren els ecos de l’aaltisme, els empirismes 
nòrdics, el brutalisme anglès, el realisme italià, el regiona-
lisme crític. El mediterranisme –Eivissa, les illes gregues, 
les derivacions florentines, les vel·leïtats turístiques del 
novecento– és una bandera ridícula que surt com a estil 
cada vegada que cal desmembrar una revolució recolzada 
en un discurs internacional.
La globalització i la identitat
Ara, l’internacionalisme és una realitat gairebé ineludible. 
L’arquitectura ha entrat, mentalment i estilísticament, a la 
globalització. Però, com ha dit Manuel Castells, “l’era de 
la globalització és també l’era de la identitat. La producció 
cultural està arrelada en identitats, heretades i construïdes 
alhora, i aquestes identitats són locals o s’encarnen local-
ment. Per tant, l’existència de mitjans locals de producció 
d’idees arrelats en una identitat compartida és el comple-
ment necessari de la comunicació global construïda a par-
tir de la circulació i l’intercanvi de les esmentades idees”.
Hem vist que, des de la fi del vuit-cents fins a les últimes 
dècades del nou-cents, els arquitectes catalans més quali-
ficats han tingut la preocupació de les arrels històriques 
i geogràfiques, la identitat nacional, i que aquestes bases 
romanien en l’àrea del coneixement encara que no es con-
vertissin en realitats estilístiques: descobrir i estudiar el 
romànic i el seu paisatge, per exemple –entre altres arque-
ologies–, però no construir neoromànic: quan ho feien, 
el malmetien i, fins i tot, perdien les arrels. Per exemple, 
la falsa reconstrucció de Ripoll, obra ben poc afortunada 
d’Elies Rogent. Tanmateix, una bona part de l’arquitectu-
ra d’avui dia segueix un camí ben diferent. L’internacio-
nalisme ja no és només estilístic, sinó ideològic, és a dir, 
té una força que pot anular –o menysprear de manera bel-
ligerant– el coneixement de la història i la geografia com 
a identitats nacionals. No es fa neoromànic –per sort–, 
però tampoc tenim consciència de les permanències en el 
camp dels nostres coneixements. L’internacionalisme, tan 
positiu com hem vist en el progrés de l’arquitectura cata-
lana, s’ha imposat per si sol amb asèpsia cultural, moral i, 
sobretot, política. Potser caldria retornar al discurs naci-
onalista, encara que només fos per reforçar les pertinen-
ces culturals, amb l’esperança que serveixi, indirectament, 
per reforçar un internacionalisme menys banal. Caldria 
retornar a les excursions científiques de Domènech i Puig, 
a reclamar la internacionalització de les arrels, a ser més 
internacionals des de les identitats locals, a globalitzar-
from different derivations of an intellectual-
ised nationalism and political conscience.
When modernity could be hesitantly taken 
up again after Francoist repression, several 
different trends appeared, such as post-ra-
tionalism, organism and regionalism. These 
proposed to overcome the constraints of 
the “International Style”.  In Catalonia and in 
several neighbouring geographic regions, 
the sub-trend of Mediterraneanism ap-
peared accompanied by an apparent adhe-
sion to such revisionist movements, but at 
the same time it represented a covert return 
to Noucentisme and other nostalgisms - the 
Florentine pergola, window shutters, the 
stone arch, the Catalan brick vault, graphic 
decorations and the Ibizan wall. In Madrid, 
meanwhile, they contented themselves 
with the Manifiesto de La Alhambra. Here, 
plain localism failed: the best rooted and 
best qualified results were reflections of 
Aaltism, Nordic empiricism, British brutal-
ism, Italian realism and critical regionalism.  
Mediterraneanism – Ibiza, the Greek Islands, 
the Florentine derivations, the tourist 
whims of Novecentism - is a ridiculous ban-
ner which comes out as a style every time 
it is necessary to dissect a revolution based 
on an international discourse. 
Globalisation and identity
Nowadays internationalism is an almost 
unavoidable reality. Architecture has 
entered, mentally and stylistically, into 
globalisation. As Manuel Castells, the Cata-
lan Open University academic says, “The 
globalisation era is also the era of identity. 
Cultural production is rooted in identities, 
heritages and constructions together and 
such identities are local, or are embodied 
locally. Therefore, the existence of local 
means of production for ideas rooted in a 
shared identity is the necessary comple-
ment for global communication construct-
ed from the circulation and exchange of the 
aforementioned ideas.”
We saw from the end of the eighteen hun-
dreds to the end of the nineteen hundreds 
the most qualified Catalan architects were 
preoccupied with historical and geographi-
cal roots, national identity and that these 
basis remained in the area of knowledge, 
although they didn’t become stylistic 
realities – they would discover and study 
Romanesque and its landscape, for instance, 
in other archaeologies, but not construct 
Neo-Romanesque. (When they did do 
it, they did it badly and even lost sight of 
their roots.  For instance, the mistaken 
reconstruction of the monastery at Ripoll, 
an extremely unfortunate creation by Elies 
Rogent). Most architecture today, however, 
follows a very different path. International-
Cuando, tras las luchas franquistas, se pudo 
reanudar tímidamente la modernidad, 
aparecieron diversas tendencias (posraciona-
lismo, organicismo, regionalismo, etc.), que 
se proponían superar la rigidez del “estilo 
internacional”, tan queridamente interna-
cional que Hitchcock y Johnson lo pudieron 
bautizar del mismo modo. En Cataluña —y 
en diversas vecindades geo gráficas— apa-
reció el subproducto del mediterraneísmo, 
que comportaba una aparente adhesión 
a aquellas revisiones, y sin embargo, al 
mismo tiempo, un retorno disimulado al 
noucentisme, y otra nostalgia: de la pérgola 
florentina a la persiana de librillo, del arco de 
piedra a la bóveda de mahón plano, de los 
esgrafiados a la pared ibicenca... Mientras 
tanto, en Madrid, se contentaban con el 
Manifiesto de la Alhambra. Y aquí, el simple 
localismo fracasaba: los mejores resultados, 
los mejor arraigados y más cualificados, 
correspondieron a los ecos del aaltismo, los 
empirismos nórdicos, el brutalismo inglés, 
el realismo italiano y el regionalismo crítico. 
El mediterraneísmo (Ibiza, las islas griegas, 
las derivaciones florentinas, las veleidades 
turísticas del Novecento) es una bandera ri-
dícula que se enarbola como estilo cada vez 
que hay que desmembrar una revolución 
apoyada en un discurso internacional.
La globalización y la identidad
Ahora, el internacionalismo es una realidad 
casi ineludible. La arquitectura ha entrado, 
mental y estilísticamente, en la globalización. 
Sin embargo, como ha dicho Manuel Castells, 
“la era de la globalización es también la era 
de la identidad. La producción cultural está 
arraigada en identidades, heredadas y cons-
truidas al mismo tiempo, y estas identidades 
son locales o se encarnan localmente. Por 
lo tanto, la existencia de medios locales de 
producción de ideas arraigados en una iden-
tidad compartida es el complemento nece-
sario de la comunicación global construida 
a partir de la circulación y el intercambio de 
las mencionadas ideas”.
Hemos visto que, desde finales del siglo 
XIX hasta las últimas décadas del XX, los 
arquitectos catalanes más cualificados han 
tenido la preocupación de las raíces histó-
ricas y geográficas, la identidad nacional, y 
que estas bases permanecían en el área del 
conocimiento, aunque no se tradujeran en 
realidades estilísticas: descubrir y estudiar 
el románico y su paisaje, por ejemplo (entre 
otras arqueologías), pero no construir 
neorrománico. (De hecho, cuando lo hacían, 
lo estropeaban e, incluso, perdían las raíces; 
es el caso de la falsa reconstrucción de Ripoll, 
obra bien poco afortunada de Elies Rogent). 
Hoy en día, sin embargo, buena parte de la 
arquitectura sigue un camino bien distinto. 
El internacionalismo ya no es sólo estilístico, 
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nos des de la nostra realitat? Hi ha alguna cosa més que 
l’estil: hi ha la cultura subjacent que sustenta la qualitat 
arquitectònica.
No cal dir que el desarrelament està reforçat per la 
presència al nostre país de tants arquitectes estrangers, 
la brillantor mediàtica dels quals no els dóna temps per 
comprendre les realitats culturals que ens envolten. Però 
els arquitectes locals també cauen en el mateix problema i 
així anem construint cases i ciutats en la màxima abstrac-
ció social i cultural. Arquitectures per a ser publicades 
només a les revistes –“indexades” o no– que subministren 
“sexennis” als futurs catedràtics. Uns catedràtics tan preo-
cupats per la burocràcia de l’internacionalisme que no te-
nen temps d’insuflar història i geografia, ideologia social, 
a les escoles d’arquitectura. Unes revistes que han perdut 
el contacte amb les realitats punyents i que ja són incapa-
ces de formular manifestos revolucionaris o, almenys, de 
contingut polític com havien fet les d’aquella Catalunya 
més potent, des de La Renaixença fins a AC. s
Oriol Bohigas
ism is no longer just stylistic, but also ideo-
logical.  That is to say, it is a force which is 
able to erase, or disdain in a belligerent way 
knowledge about history and geography 
as national identities. Fortunately it hasn’t 
become Neo-Romanesque, but nor are we 
conscious of its presence in the field of our 
knowledge.  Internationalism – so positive 
as we have seen in the progress of Catalan 
architecture - has imposed itself on its own 
with cultural, moral and, above all, political 
scepticism.  It may be necessary to return 
to a nationalist discourse, although only to 
reinforce cultural identity, in the hope that 
it will serve, indirectly to reinforce a less 
banal internationalism. Would it call for a 
return to Domènech and Puig’s scientific 
excursions to reclaim an internationalisa-
tion from roots in order to be more interna-
tional from a local identity perspective, to 
globalise ourselves from the perspective of 
our reality. There is another thing besides 
style - the underlying culture which feeds 
architectural quality.
We don’t need to mention that such a loss 
of roots is reinforced by the presence of 
so many foreign architects in our country. 
Their mediated brilliance does not give 
them time to understand the cultural reality 
which surrounds them. Local architects, 
however, also fall into the same trap and we 
are thus building houses and cities in the ut-
most social and cultural abstraction. These 
architectures exist solely for publication in 
magazines, whether they are serious jour-
nals or not, and to assure  “six year tenures” 
for university professors. Some professors 
are so concerned with the bureaucracy of 
internationalism that they do not have time 
to convey history and geography and social 
ideology in schools of architecture. Some 
magazines have lost touch with biting reali-
ties and are no longer capable of formulat-
ing revolutionary manifestos or, at least, 
ones with a political content, as in former 
times in a more potent Catalonia, such as La 
Renaixença and AC. s
Oriol Bohigas
Translated by Gabinet de Llengua Catalana de 
la UAB
sino ideológico; es decir, tiene una fuerza 
que puede anular —o despreciar de manera 
beligerante— el conocimiento de la historia 
y la geografía como iden tidades nacionales. 
No se hace neorrománico —por suerte—, 
pero tampoco tenemos con ciencia de la 
permanencia en el ámbito de nuestros 
conocimientos. El internacionalismo —tan 
positivo, como hemos visto, para el progreso 
de la arquitectura catalana— se ha impuesto 
por sí sólo con asepsia cultural, moral y, so-
bre todo, política. Quizás habría que retomar 
el discurso nacionalista, aunque solo fuera 
para reforzar las pertinencias culturales, con 
la espe ranza de que sirva, indirectamente, 
para reforzar un internacionalismo menos 
banal. ¿Habría que volver a las excursiones 
científicas de Domènech y Puig, a reclamar la 
internacio nalización de las raíces, a ser más 
internacionales desde las identidades locales, 
a globa lizarnos desde nuestra realidad? 
Hay alguna cosa más que el estilo: está la 
cultura subyacente que sustenta la calidad 
arquitectónica.
No hay que decir que el desarraigo viene 
reforzado por la presencia en nuestro país 
de numerosos arquitectos extranjeros, cuya 
brillantez mediática no les deja tiempo 
para com prender las realidades culturales 
que nos rodean. Sin embargo, los arquitec-
tos locales caen a menudo en ese mismo 
problema, y así vamos construyendo casas 
y ciudades en la máxima abstracción social 
y cultural. Arquitecturas para ser publicadas 
sólo en las revistas —inde xadas o no— que 
proporcionan “sexenios” a los futuros 
catedráticos. Catedráticos tan preo cupados 
por la burocracia del internacionalismo que 
no tienen tiempo para insuflar historia y 
geografía, ideología social, en las Escuelas 
de Arquitectura. Unas revistas que han 
perdido el contacto con la dura realidad y 
que son incapaces de formular manifiestos 
revolu cionarios o, al menos, de contenido 
político, como habían hecho las de aquella 
Cataluña más potente, desde La Renaixença 
hasta AC. s
Oriol Bohigas
Traducido por el Gabinet de Llengua Catalana 
de la UAB
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